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NOTES "DEL MUNICIPI EI primer 8oiv.ersari de
la mott d'Angel Pestafta
n DE
La data de l'armtstlc! del 1918 colncldelx engurmy amh una -$JtQJlcI6 que Extracte dels acords presos
'no deecomptaven pas els 'que, enmlg d'una jota conquerida 0 costa, dels ma- per la Comissi6 de Go-
jors sacrlflcle, obrlren llure cqre It I'li:eperO!lca d'un esdevenldor del qua]. que- Fou 'una grltl¥ sorpresa quen l�
dts proxcrl! 'Rer sempre mts 11 malson de la guerre, La inctrtesa te aVOI mts vern Municipal, en els tne� premsa anuncfs Ia perduo d'un bon
, eng-unlosa encara que 1ft que r(t.gnavlI en aquelles Iornedes de l'agost del 1914.
'
80S de genet, febreri mat� rrntifeixisto � term defensor del prole
..
en lee quais l'tmpertalleme germanic es llancave arterament a la realUz8cl6 del 1938 t,arl!Jt.
dejs seue deslgnls. Bn eefondrer sre Ale'mtmya el1918 i en veure's ob)lg,fta II Quan mts neceeaarla eon els ho ..
dem.nar la pau en la data de 1'11 de novembre, tot sentiment d'odl dels qUI Sessi6 de/[d/a 14 de genel mes deltremp del malegaanyet Pes
l'bfJvl�n eombetuda s'havJa ja extinglt, car ele eatorze punts del PresIdent , (Continuacto) tana I mis en el� crlrlce moments que
WlIso�, pr�mlulg.t� en 1917, en ele moments de major �lerlll per als allats, PI'estdencJa,lIss.bentet del Deeret esrem traveesant, vlctlme de traldora
havlen obsrt jll ,e.l caml per a una pau humane I juste. Per$1rava pnlcament el en vlrtut del qUI!I, per eoordlnaelo de malllltfa contrere en la aeva extense I
dcslg legftim de fer pagar iI Alem,mya allo que havla
'
deetrutt I preventr-ss eervels amb el Govern de 1ft Republf.. eontlnuada lIult. contra 121 bur.�e!!tfa i
contra una nova agresel6. BI m6n seneer h{'lvia edndemnat ja Ahe,manya I no (\8, ee dlseol el Departarnent de Pro- els governante qUI els eapanyole ha­
er.. pas cosa que eLs que aixeceren bandera en nom dele prJnelpls de lu�Ucfa ,�eimtmts de la Generelltet de Catalu- vlem patlt, delxa d'exlstlr el gran llul- •
I humanltat en renegueseln en el moment de la victoria. Bl Tracf�t d� Versa nye (D,. 0, de la Generalltat de Cera- tador sindlcalfstll.·
•
1I�8, tan bescantet desprts, fou.t'expreeeto de l'alt esperlt lde la voluntat pa.� lunya, 9 de gener 1938), Fou pere�gult pels slcar!e del Lliu4
cffica dels aIlate. Pel seu mltjYl is cl1stlgava.un poble que havi4 cnig'ut tn e] AeSllbtmtat de feecrlt del Jutge po.. re lit lea ordr*s dels sangulnari:5 Ani
..
crIm de leea humanltat; pero no se'l dt'.ixava pas sense mltj,ne per a
'
rlfen!,e pular 10CllI, pel qual resultant Vi:Scant do f Arlegull finanyats per 1£1 burge­
nl 8e 11 b2lrrllven I�s portes p!r II una revlsl6. Bn . efecte, molt pOC de$pr�s f.!l dlrrvc de lutge suplent amb moUu sla reoccionitria, qui culmlnll Illmb
d'bav«r .stat promulgat, Alemanya obten!a ja 121 primera concttssI6, I �mcc,es, de la ddencl6 dil que bo era, Sebas� l'atemplat de Manresa I que de n� In·,
elvllmen� les sevee tlausules s'antmm suavltzont. AI�manya no paga ein,6, fia Rodon, sol'llclta que aquest Ajun· tervenir- energlcamlnt Sancbez Guer�
una part de 1�8 ea�clones, 1 qucu:tt ales reparacion!!', soi6ment una minima PlIl't. tl!lUlitnt recabl de I�s autoritllt,s cpm·, ra volien remGtar:-lo dinft'e' I'bospito.l
81 Trftctllt de Verealles fou un. dUflllmpoelci6; pero fou alxf matclx la menys 'peten!s fa pI'ovlel6 de l'e�menfat ear· qu,m enelra no s'havla restsblert de
sev"ra de les sanclons qulha haguf de ISuportar ut:1 poble.,vttn�ut pels seus r(c. les ferldes del primer at'emptat.
.
vencedors. De srmaions moral� no' n'hl b�gut d'a,ltree que les de la condemna t, �,i�[ mafeix .ssa�en�a dlJ: Je rclacl,6 Grali
conelxedor de 1\'.15 'iU�etlons '.
ImpUclta del m6n e,vlllrzl!lt. BI Kal�er no, va tseer jutjDf;, Bethm,pnn-Hollwig ( preaentada, pel. matelx Jutjo.t de lea soclals, junt
8mb Salvador 8eguf,lIs­
-�l que dlgut que el tractat que �arantla la Independencl� de BelglcB era un t persol\es que hi exerce!xen c�rrecs. saselnat per Ice m.teixes bandes, f
dros de papcrlt-no fou molestat. Bis carrers d� Berlin no vehmm J,_ desfila" I AesiQbcntat i que pa�esi • ussumpte,s JOlin
'Pelr6 entre .ltres que cIs secun·
da d� I,es tropes vlctorlosea: ,Tot alxo s:ev.iiilamb un 8fmpl� 8lmuhlcr� de I'.' I general!!, IIlI instancia del funclonarl daren, coridulren el :prolctarl.t Iberic
VOIUCI,6.
SchuBsehnlgg i �e" 'lie,S PO,,.."odrlln,




accidental ,d'.que�t AjU,'ntament" ' ,Ra'" lei capacltaren per
I. lluUa que h�vla
imputen eJp ale�anys. ,\"
. '-:!" , .' mon RovJr,a j Rosell, reeenfQ1ent In- d'teser el mirall del m6n.
.
,
bCom va correspOildre4.��..a1a annls? Amb 'rancor t ·de!lId�It�'., , corporat ale 'serveis �uxUIa,l'S 'ti',oftcl..- B9n escriptor I nmb envejables _
�
Toll eldesig vehement d'algune dels) !!Ieus fiUs 1�'Ju�tres dl'liquldar un paseat' Ina, per_la qual sol'lfcUa
cobrar me,.- dots' oratories posades sempre a]
oprobl6s, fot i que trobll polftlce cminenfe dels dlterents paYsos que I'hay,ien i sualment
la diferencles de sou �x,f�.. serve I de III ela!sc treballadora en
combatuda qUill alJargavin la rna-Lloyd George en,fou un-va subelstlr en I
tent entre el carrec qu� ep ,!!queet $l�meri2J 1 della C.N.T. en particular,
eH.l'esperit de rev,tenja, que, encara s.bs'�,telx
dobl.t de lee matclxes, aneles , AjUnt.,m�nt ostenta�u ,I
el que aetual.. ,m,algrat que dIfJrenclct5 d'apreclaci6,
im,perillistes d'anfany. 6115 volxells de Ii! flota d�l Reich, enfonssts a la badla
meet percebelx eo;. I Bxereit. qu.e el temps II va donar la ra6. tI
de 'SCIlP6i« Flow en Ull ges't de reb"I'UII, foren I'tnlcl d'una eerie d'l!ctf!! de mala 'Aseabenta{ i qu� pel,ssi Ii Foment III mrmtingueren divorcfat. dels qUI du
..
voluntat qq� a tra'vte dels can vis ide les :vlclssUndfl d'unD pau
mal forjada, hll fnat�n.cill de F�anccsc G6mez I Pardo rllnt tante anye havlen compartlt 8mb
dut l'Alema1iya d'avul a constUulr "nB atmmac;a per tile que en lIur gcneroeil!lt 'per
la qual sol')fclta una. playa en �& ell]a dificillasca de condulr a bOll
no la volgueren amlhflar. .
seccl6 de Fontanerla dc, 1. Brlgadll port el valxell on es guardaven lee
Hitler ha est.t de.sprts de 18 pap del 1918 el que millor ba sncarnat llqu.e�t
. MunicIpal.
.
..nsles de llIberfat del pohle eapanyol.
'eaper"-. Bl 'eeu lIlbre «Meln Kampf». esc'rlt el 1925, ha esdevingut'la bfblla de]s A!eabentilt
i que pae31 II (ioVllttna.. \ Mts tard fuuda el Parm Slndlc.lIs ..
o
alemanys. Bn ell es parla menys de juetfcla I de rqp que ea procure exaltar
cl6 la fn�timcia 3ub!crita per un grup ta d'i:l qnal era president, no des·,
eJs odls i el sentiment de ra�a, c(;mtra tot el que no algul idemany. Set any� de mlnyons del reemplac; del 1939. malant un moment, mlilgrat els entre
de'spres de l'ar.mfsUcf eo ,posav�n ja ela fonaments de I. pesta 'nazleta, cent per la qual
assabentats de l'ordre de} bancs, per fUISIonar en un eol partit
volfes pUjor que 1'lmp�rlaUl5ml teut6.
. Mlnhsterl de Ddensa Naclona,l en la e[s tres sectors, P.A,I., J.J. L.L. I sin ..
Dlvldlts entre e1l5, els olJats no saberen pas prendre cl pols als seus ene· qual dleposa que
tots cis mlnyons en dlcalistes,: bannt 10 sorpres 10 mort
mice. I el felxlsme italia. producte del dt.eplt d'llna traiclo',lmal pagad., hit ac•• ,'
eltullcl6 d'lncorporacl6! han d'anar senee haver assolit encara el que If.
bat per unll'- se 211 nazlsme alemany. P,ero tot ts una sola coses l. scrveix
uns proveit!! dell! cPrresponents 8brlgalls I es una n'tcessltat.
matefxQs inter,((;saoe; ela Fr�nco, i companyl. d'avul s6n ellS simples ret>rceen· ,
i utlls in�ispensablelS.' eol'HcUen qUI 1 Rebin, per tcnt, I� seva companya
hmts d'aqlJelJa germllnof[!ia ambient que es VII estendre per tot Buropa
I qUI, � aquest Alont.ment els eubvenclonl el I fills en aquest pri�er anlversa�i dtl ..-
desprts d�havcr estat extlrpada, htl rcvlseolat. i'
que es delxi!l esmentat. - seu lrasplis. a l'enecms que II Partit
.
La OIJU deI-1918 no fou 8'116 un mir6ltge d'e p�u. Bn I'ecops.guide
vlnt
•
Assab�ntat I que passin Bconomla Slndlcelista, el 'nostre copdo). cspe�
anys mta tard a Mun!c j.,a ni�gu no bl creu • .La veritable pau no regnare fins ,
l'TrebaU la Inetencla del ciutldll Jo- rant que les eevts ensunYClnces Ins
,
q!le I;)'eedevlngull'e�fondrament del
feixlelnc que no ts aUrd cosa que �el veil � s�p Morgadce i Bsplugal5, p,er la qual seran forc;a profitoses,' el que sera
imperlallsme alemony, I sal'Ucita, la formaUtza.el6 del, com· 111 mlllor forma d'honorar 1& memoria
����._��__���������������������I�om�dan'n�me�.�s �UI� d�q���e�t hQ��rl�nn�r
�' le� nu�n8. 115 I t 16. redlmlr del jou capita.llsta les classeB
� Alx[ matelx la Inat6ncla de In clUf,- e�plQtj1dea, i en ares de la,LUb.rtat.
; dena Antonia Pua 1 Relxflch, p�r 1- Un grup de socis I simps,
qual sol'UcHa una porcei'la de terreny" litzants de MilJar6 del Par ..
en �l terme municipal «La Qulntanu:t'. Iii Sindicil/istil. '
i' AssQbentat i que passi a Foment Clutat. 11- XI 38.
i I'Informe de Jlenginyer, muniCipal, J.
\ Maaueh relatlu a 10 modificIlcl6 de.1a
11';8t�I'lacI6 de 1"BUumlnat d.el'Merca.
i de PI I MargaH.
; A!;!sabentat I que" PlJ5�i f1 ProveiM
i ments lit hlstancla "de Jaum� RoclI I
i .lIre!! dos ciut.�ans de profe-esl6 ca:r­
�. nic�r�, per Is qual �ol'licitln autorlt·
zacl6' per is augmcnt.r la CArn de ca­
vall.
Aprovar la factura TeIeforuca per
•
servais pl'estats 4u,rant e'l proppaesat




farmo[iB i [nlre �lne[iliU.
ENRI·CH PANELLETS
Preparcm aquesft$ f[plcs f alhmm·
'0(50B postres, faciHtont �, eucre
l'lnteressat.� CQnfilel ia Billbosil'.
de 10 n 12 matf
F� Lj\YRET (St. josep)" 30
per evitar moJestles a la 'seva eUe�tela
" ftl avin�nt.que. el'proxim DIUMENOE
restara taneada tot el dia.
I
-OXIGBNANTB DB CARBONBS q
prod,a,cte Cientfflco�Tec.:nic recoritg;{i
eom cl mes formidable progris de 11.5
ermoqu{mlca BpJlcada a III combu�
tl6. «Oxigenmnte dl Carhoneslt el!te!�'
via quasi el 50 per cent de eombUlStf"
ble. Sa apllcable , tota Cl,81!)SC d� c.r�
bOJ;ls Illenna (alzlnGt pi, platan, ct(..�
etc.). Bs ven • totes lea Droguerl«IS�,
ultramarlns I Perrettrl.e�
($egulra)









PRO CONSTRUCCIO DB RBFUOIS
Bn .1 camp de I'lluro, .n la tard.
d'ahlr hi tinguf Hoc II primer lete de- ,
portlu pro-eonetrucelo d. refogls a I.
nostre ciutat.
Consist( en un espl�ndid pertlt de
futbol entre forces milltlrs. L'acte te­
nlnt In compte II poce propiganda
qUI del matelx VI fer,· se, constltuf un
magnffic �xlt. La recaptacl6 ben im ..
portent, Les .utorltats hi donaren
amb lIur pree�ncl. el merescut relleu.
Bns piau. en 'nom de la Iunta de ,
I
Defensl Paeslva. pallsar I!I les auto­
rltats mtltrars la mfs slncerl gratUut.
Matar6 .stlma com merelx la col-la­
borllcl6 mllltir en la croade pro-re ..
fugls.
Altrts s6n els aetee que amb la
matelx. finalltllt te preplrlts l'element .
mllltir que tan Idcntlficat es troba amb
el pob�e per slntlr com ell I� ecva
causa de Lllbertat, Independ�nc:la I
Republica.
Sabcm que hi ha .n prepal'aci6�
.
plr aUres elements. adee a profit de
la eenetruecl6 de refugls ,plr a sal ..
viguilrdar la poblacl6 de l'aecl6 dee..
.ructora I anlhllant dels que v.ntant �
se d'fsslr patrlotes I en nom d'una
rellgl6 que profanen, no escatlmen
mltjlne per aesaselnlr d'e' la manera,
mts oproblosl. sense conteniplacl6
nf pletat de cap menl, com verltables
xacals, .Ies espanyols, per mitjA cie la
eol'laboracl6 estrangera del felxlsml
qUI per a Impolar�se no escatlma nf
mltjants 01 procedlments malgrat que
.quests merelxln I. Ieprovacl6 dl
•ot. persona d'esperlt humlnU,,1 I
que no IS trobl mancld. de cor.
'
La Junta ,de Defensl Passfva, I
roferlr I. seva tlsca verltablement
de gran envergadura, recl.mal sol·lI·
clta I'ajut f col·1abor.cI6 de tQthom
per a que a 1'lmprJmlr a II construe ..
cl6 de refugls la maxlml actlvJtat,
pugul fsser contlnuat per mltjA dlles
aportaclons que s'obtlnguin 1mb
subscrlpclons I recaptaclon! I de f�s­
'elga I que permetin que els seul! pro·
jectes en bt de II d�fensl de Ia po·
blacl6 tota puguln desenrotllrr�se
.
21mb la maxim. amplitlld I rapldeel
que calen I que s'imposen d.vant els
momente trAgics a que ens van en­
dlnzant el felxlsmc que reunelx tot�
els medis de destruccl6 que II flclll­
ten ItAlla I Alemllnya I que merc�s als
seus mUjans de terror ten�n subjugate
als Bet.ts democrAtlcs que toleren,de
la maner. mb fgnomlnlo�a 'I'anlqul­
lament d'Bspllnya, Ifxf com de Xlna,
com ja .1 seu degut temps ho con�
sentiren 8mb Ablssini., I recentment
han col'llIborat en la Invasf6 de Txe­
toslovbqula per l'Alemanya felxlsta.'
1�!���S�;�eDS����! tlnloflDaclo· del ,dla
sortelw etectuat II' dla' 11, el preml de
vlnt-l-clnc peselfee ha correspost ai'
numero 555.
Bls numeros premlats ernb tree Comunicat oficial d'ahir
peesetes som 055, 155. 255, 055, 455,
655, 755. 855, 955.
-Les reetl'Icclon8 qUI a la Indu! ..
tria ha Impoeat Ie mlnc. de materI.le,
f. que manquin forces articles d'us
domeetlc. La Cartuja de Sevilla, piM ,
r.o, encar. seguelx oferlnt lis seQS
clients un bon aseortlt d'aqaeet8 .rtl� Nota del MinisteriellS neceesarls per I I. clIsa'o per a
fer un prescnt de bon guet.
' de Defensa Nacional
-:-COMPRARIA vinYl 0 camp en
terrcny pia que no sigol mes lIuny de
10 mtnurs de la Clufat.
R16: C. Catalunya n.? 40.
NOTA PRBGADA.-BeconvocilIIlS
associllts a Unl6 de Cooperatives 0
I. Reunl6 Gsnerel Bxtra!)rdlnllrla per
al proper dlseabte dla 12 II 1115 3 dela
tarda al IOCII de II Rambla de Ferrer
f OuiJrdfa per a trllct., com esaumpte
unlc eCrlac::16 de menladors coopera ..
tIU8 ••
Per 1'lmportAncla d'aquest asaump­
te es prega I'aeslstencf••
p, A. del C. D. BI Secret.rl. FJan
cesc Campos.
CONFBRBNCIA._;Compllnt eI cl­
cle de confer�nclls anundadee 18 J.
S.U. tf preparlda per demA .dlseabtf,
a lea nou, II primer. a cArrt�c de I P.
. Carnllgo al Casal de la Joventut «Jo·
sep Salom», Rlinbla de Mendlzabal.
32. de!enrotllant I'lntereesant terna
eBls herols del poble I trav�s, del
.
tempe ••
TROBALLA.-Avul al mat[ II caOlf'
del VcInet del Cros. davant de «Can
Oarb ha estat trobat un por'amone­
des amb diner. A l'Admlaistracl6 de'
LLIBfRTAT estA a disposlcl6 de qui
acrec:litl haver· 10 perdut.
SUBDBLBOACIO MAR(TIMA DB
MATARO. - Pel present es fl saber
que per I. Quefatura d'Bst,at Major dl
Marini s'ba dlsposat s'ln.dagul sobrc
I'exist�ncla de Bueos clvlls compre�
sos a redat mobllUzable I que no
preetin servele I Ia Marina de guerra,
amb la finaUtat de que� tan prompte
ee conegul l'exlst�nclD d'algun d'eUs,
slgul comunlclt 1mb nrg�ncla ai' re­
ferlt Bst.t Major dl Marina qrie Inte­
researb de qui corrlspongul l'fncor·'
poracl6 'a )'Armada dels Indlvldus dl
rcfer�l'lela.
,BI que·es fa public per I general
conelxement, bavent, lot cluflda que
tlngul conelxe�ent 'de I'ufetencla de
Ilg�n Bus qUI es trobl en aqul�t CIS,
Atencio, Empreses 'Col"lectivitzadas ,.
BI DI61'1 Ollellll d6:111 Oellel'll/lfIll oe CIIIII/O.,1l publlcava, el dla 9 del correll;
llil Decret del Departameat d'Baoloml., en I'arllcula. del qaal hi conlta II q1Ie
leladx:
.
Art. 6.. a. I'ordre ao.plable Iliialcer de I'e�prela, II de la compe­
ttlal. de l'II'.rv•••or, el lelaeli.:
a) • • • • • b) • • • • • c) • • • • • II) • •
'
• • •
(I. AI'orUzar 1mb I. I.va 11,.atar. t.tl ell docI ..elll qae II,Dlllqal.
dllpollcl6 ...obllUucl6'dl caball:
. . . .'. . . . . . .. .
Art. 14.- A partir de la da•• de II pabllcacl6 'd'aqael' Decret al DIARI
OPICIAL ell I.terveltorl-del'rata •• exerclcl adaptarall liar actaacl6 •
lea aormel acC eatablertel. Pel qae el releralx. la 1l,.ltara de doca­
mea.a qae Impllqula moblll.zacl6 de caball, clldra relflllrl' lei 81,u­
tarel al Nelfocla. de Leralltzlclo•• del Departament d'EcoDomla Ilea
aaaqael I eatablblieall de cnd.. delxaral d'idmelre paper qae DO por"
.qaelt reqalllt, 'rel'. dill d'lprtl de I. pabllcacl6 d'llIa.I' De,cret.
SI co.aiqatlcla,·el� D�lei.l� dela oi.iraii.ai a'le� B.i.prilil B"�I;le� I i.l!
•Ilaclonl d'Balalvl de CltalalY. ha.ral de '.llr aar. qae, a par.lr del dla 9 de
'
.al, propvlle.t, alpl Go.pll••ltll 1"lp.rlt Illeira dil ..a....eda .rdcaat PII
0,,"1 d. rel.....II••
.areel••• , t.II'.brll 11.11918.
'
,
.. C.p ...1 S I TI,.I,
...1 Crl.... I 1'8,'.IYI
BaDe. Arn6s • Buc:Bspall)'OI d. Cr6dlt '. Bane His.'
CO Colonial
• Bane Urquljo Catall • Maj6 Oena.as,







FRONT DB· L'BST.�A la zona de
l'Bbre continue el vlolennsetm com­
bat, realstln! els soldats \ espanyole,
amb moral elevadlastme, e,l! furtosoa
'Itacs de lee forces al servel de la In­
vasto, qUI sofretxen greus perdues.
.
Ai sector del Segre, I'enemlc ha
conrrearace! fortlment, aludet per
avlacl6 I ranee, lee nostree poelclons
del costat dret del rlu, segulnt II lIulta
II l'hora de redllctaf aquest comunlcat.
L'avlaclo rcpublic�ml ba reelllZlt
alguns eervels de bombardelg I me­
trallament a Ics zones actives. fora- .
gitant els noetres cecee un grup dl
«Flah qUI IntentA araeer cis apl'lrells
de bombardeig.
FRONT DE LLBVANT. - AI sec·
tor de 121 cm!!I, les tropes eepanyoles
han rebutjat e'n�rglclment dlve�e08
contralitace enemlcs a lee �p08(cfons
recentment conqoll5Jadee.
'
ALTRBS FRONTS. - Sense noff·
clee d'inter�s: .
cBn quedar �onetltu_ida la Comls­
s16· Intern�clonll d'Bnqueeta que ha�
via de comprovar els bombardclgs a
la rer.guarda. ill foracUlt dels rebels
.
adqulrf un imp'ltu tan fort com per
a!segurar �e que a,quesh�e mesurta
han cstlmullt lIorl crueltat contra lee
nosttes poblacions civlls. mal tan,
I:>Arblrament clstigades com durant
el periode aquest!
Dee del 10 d'agost fins al dla 1, del
mes qUI l!Iom.,�'han r�gletrat 64 bom­
bardefge� 668 edlficls enderrocats I
993 vfctlme�.
Cal remarcar I:I.� fet. no pa� per
quelxar- Sl, perqu� mal no hem con·
fiat qUI els'tebels. fs a dlr; cis pilots
alcmanye I italians, a cArrec dels
quais corre in tot cas el 'rnanelg 'de'
l'avilcl6, deslstlesln de lIurs brutals
dlelgnle; sl el minlsterl de Defensa
Naclonal ho fa public �s per posar de
re'lleu fins a quln punt AI.manya I
IrAlia e'han encarregat de dcsmentir
lee aHrmaclons fetes .1 Parlament an­
gl�s quan rece'ntment es declarb allf
que des del nomenament de la Co­
mlesl6 Iniernlclonal d'Bnquesta ba ..
vlen dfsmlnuit ,Is bomb.rdeIge. Les
xlfres aSlSeguren tot el contrarl; I per
als que ptnsen en I'avantatge d'lIna
po)ftlca realfsta, cap teetlmonl m�s
concluent que el d'ldvertlr qoe el pri­
mer Intent de'mlfigacl6 practlca de la
guerra espanyola, solament h� servl'
per a �xcltar la cruellat dele nOSlres
enemies,. •.
de poser-Io ,en ct...nelXlment d�aquest'a
Subdelegac16 Marrtima.
M.tar6. 10 de novembre del 1938.­




de Finances i Provei�enf8
AV(8
Dema dlesabte. dla 12 dele corrente,
1115 establiments de quevlures I co ..
operatives d'aquesta clutlt es reparti�
ran PATATBS. al preu dlunl pfse�ta
el qullo I • rl6 de 500 grams per f....
�1lI.r.
Bis evaquats deurln pIssar prim."
per les oficlnes d'aquesta Coneellerla..
Regldorl, per lIur control I paglmint
que eIs hi pertoca.
Matar6,11 de novembre del 1935.-
51 Conelll.r,Rt9Idor� lqaep Cillf"e/�
La Rifa
Primer prernl, n.? 7.713, Madrid
Scgon • n. ° 3.295, BlIrCtlo�a
Tercer :I n.? 4.544, MadrId
.
Quarts • nums. 17,824, 23647
27.200, !0.528, 455, 7.437, 9.705:28.490, 5.182. .
, Notes del Parlament
de Catalunya I,
BI President del Parlamenr, senyorIrla, ha rebut aquest man entre 'altres
vlstree la del magletrat del Trlbuntll
de Ceaeacto 1 dtputat senyor Timler.1ft del aotv-eeerersrl de la Preeiden,
cia seayor Marti Rauret. la del presi­
dent de la Fedf.�acI6 Comarcal de
Barcelona de l'Bequerra Repobllcanij
de Cetalunya senyor Mlquel GUlnart
i In del dlrecror general d'Adrnlnlsfra,
cl6 local senyor Bllbeny. J
L'aniversari de l'arrnlsUci
Amb motfu d'eseaure's avul la ce­Iebraclo del vlnte enlversan de I'er.
n'llstlc1 que POl!tft fi a la Gran Guerra
fa Federacl6 Q'esfudlants hlspanfc�
. 'ha envlat,' 81s esludlant's anglesoa Jfrftncesoe un telegrams en, el qual
despr�15 de recordar la'Uulta que eo� .
tingueren Jlur� pa\'s<>� en dden�a de
III IlIberj'lt, afegelx que eel I que tin,
goln present que hi ha poblee que no
"diefruten de Ie pau. f que els matelo
xos que tenen envaTls Bspllnya i Xfna
poden .�eser dlntre de poc els ene­





CIUTAT DE MEXIC.'.;._, EI govern
ha flngu! noUeias dt qoe el general
Cedillo es· trobn greument male It • II
8crra d'Antzteca, segreetat rele eeue
motelxos partfdaris. .,
Han IlIllal donsdts ordres a le� for­
ces del Oovtrn per tal de procurar
detenlr 10 vlu.' ','
,
La mort de Kernal Ataturk
STAMBUL;-DlIva1)t -del palau on
repo�en tee despuHee d& Kemill Ate.
tl; rk tnul cO'ngregat lina enorme mul,
fUud que e�pera podlCr deefilar davant
el cadaver.
L'evposlcf6 del cadaver I Sfambul
dnr.ra tres dies. dllsp,,�s seriJ trasllD­
dllt a Ankara. No ha Estat determlnat
II lIoc on se II dQniUa eepl1ltura.
Hie plu�lamentarls estln reunite per
designer el successor de Kernal. Hom
d6na per slgur qoe serb elegit Ism0t'
IDanu,
Les honres funebres en .bonor de









LONDRBS. - Ble comuulstee an· ,
glesos ban pllbllclt un manifest con·
'
fre la poUtlca de tralcl6 que slguelx
Chamberlain contra I'Bepanya repu­
blicaDlI. BI manifest afirma qee la 0016
,de ftos cis dcmocrates I II campanya
que dfrlgefx el Partit Laborleta podrla
encara fer deslstfr II Cbamberlaln de
la eeva. foneat. polltl,cl.
La discussi6 del Atissatge




la qual hll eetat'rebutjada )'eemena
del dlputat HlJvlson que dr.mnnllva Ie
creacl6 d'nn Mlnleterl. deProveimeots,
per 46 vo�e contra 17 f la interven(:16
dtl Canceller de la Cambra s'ha do­
nat per. acabad.' la dfscusel6 del Mis ..
satge de la Corona.
Ua sees Ion han e�tf:lt 'ljornades.
[OllfBfil . nOQOII.
r9stiques i urb�nes, pagant...
les a bon preu. Maxima se­
rietat. i discrecio. Corrzdor 5
abstenir·se. Per ci ofertes '0
demandes d'entrevista, dil'i"
Wr...se . per eserit a l'cidminis·
traci6 d'aquest periodie,,' ntI'"
mero Q45�
